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Mamout Gold 
 
 
Tamaño: Variable, en general pequeño. 
 
Forma: Redondeada achatada. Asimétrica, con un lado bastante más desarrollado que el otro, sobre todo 
en la parte inferior. 
 
Zona pistilar: Asimétrica, deprimida. Punto pistilar: Muy pequeño, generalmente persiste parte del 
pistilo, muy fino y negruzco. En una extensa cara plana o en una depresión muy suave. Ligeramente 
desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto. 
 
Sutura: Línea amarillenta o sonrosada, transparente, poco visible en los frutos poco coloreados, 
destacando en cambio netamente sobre la chapa oscura. Casi superficial o en depresión muy leve en 
toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy amplia, estrechándose bruscamente en forma de embudo, bastante 
profunda. Muy poco rebajado en la parte de la sutura. Pedúnculo: Corto, muy fino, leñoso. 
 
Piel: Sin pruina, algo pringosa. Sin pubescencia. Color: Amarillo anaranjado con estrías finas de color 
más claro partiendo de la cavidad peduncular, todo ello se va cubriendo de rojo vivo, muy brillante. 
Punteado muy abundante, menudo, amarillento sin aureola. La zona peduncular y una estrecha franja a 
los lados de la sutura quedan libres de punteado. 
 
Carne: Anaranjado claro. Semi firme, ligeramente crujiente, algo fibrosa, muy jugosa. Sabor: Agridulce, 
aromático, con un pronunciado deje a naranja. Bueno cuando está muy maduro. 
 
Hueso: Muy adherente, quedando siempre hebras. Pequeño, elíptico redondeado, semi globoso. Surcos 
discontinuos. Superficie áspera, arenosa. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
